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Lft GUARNICION 
Debe salir inmediatamente para 
Madrid la comisión gestora. 
En multitud de ocasiones, por la pér-
dida de unos segundos, quedaron sin 
resolver en ia forma que se apetecía, 
cuestiones vitales. 
Para nosotros los antequeranos to-
dos, el tener guarnición es de una 
importancia, que pasa los vulgares limi-
tes en que de ordinario, muchos asun-
tos son comprendidos. 
Preciso es reconocer también, que 
hablar en todo instante de su utilidad, 
y encarecer de continuo su transcen-
dencia, resultaría sencillamente una 
perogrullada, y hasta incluso llegaría a 
ser inconveniente, ya que el abusivo 
empleo de las indicadas expresiones, 
supondría la existencia—en los llama-
dos por su capacidad, posición etc. 
a encausarlo y dirigirlo—de, una volun-
tad escasa, de un apego mediano a la 
idea, y de un interés secundario y no 
principal, cosa a todas luces injusta, 
desprovista de un fundamento serio, 
e incapaz de resistir el más pequeño 
embate de la crítica más somera. 
La confianza, seriedad y respeto que 
merece e impone con sus actos, ya de 
antemano conocidos, la entidad Círculo 
Mercantil, y el selecto y en gran cuan-
tía, personal encargado de la ejecución, 
hacen innecesarios los adjetivos «obra 
importante», <transcendental reforma; 
sólo podría tener aplicación aquí, la 
conocida frase «no ha lugar a deli-
berar...» 
Tienen iodos ellos, una conciencia 
honrada, que es la que les hace—inde-
pendientemente de otra cosa — darse 
cabal cuenta de la responsabilidad de 
sus resoluciones, de la forma en que 
éstas han de ser coordinadas, para que 
no aparezcan nunca cabos sueltos, y 
de la magnitud del asunto, cuya ges-
tión se les encomienda. 
Ahora bien, que creemos sería con-
veniente, aunque no podamos dejar de 
comprender que todo esto no es freír 
un huevo, que la Comisión se trasla-
dara seguidamente a Madrid, lleván-
dose en las maletas, la escritura de 
E L D O L O R 
Por que a las tentaciones de la serpiente 
nuestros primeros padres dieron o ídos , 
puso Oíos la corona sobre su frente 
y le erigió en monarca de los nacidos. 
Si su poder sufrimos pacientemente, 
al fin purificados y redimidos, 
por el Juez infalible y omnipotente 
seremos perdonados y engloriecidos. 
En cambio si soberbios nos revelamos 
más allá de la muerte y en el Infierno 
en castigo bailaremos sobre dolor eterno. 
Conque si a s í el asunto, bien contemplamos, 
pronto comprenderemos que no es problema 
elegir un extremo de tai dilema. 
J . J iménez Vida. 
cesión del Cuartel, Posada de Moreno 
y terrenos lindantes, la que entregada 
al Ministro de la Guerra: la vista del 
documento, le probaría hasta la sacie-
dad, que no había por parte de Ante-
quera, ganas de perder el tiempo, soli-
citando imposibles, que eran sólo 
realidades, las que en sus manos se 
ponían. 
Si Pontevedra compra un solar en 
100.000 pesetas y lo da a Guerra 
¿puede ser posible que esta localidad 
se prefiera a Antequera, que da solar 
cuartel y las 500.000 pesetas que Ha-
cienda le debe, sin contar "las 20.000 
que si eran precisas, dispuesta se halla 
a dar por suscripción? No lo creemos. 
La posición de la Comisión es muy 
fuerte; sus trabajos no pueden tener 
otro términ@, ni otro final, que ver aquí 
guarnición: tiene a sus espaldas los 
32.366 habitantes de la Ciudad, que al 
unísono le han dado su confianza toda 
y poderes amplísimos. ¿Protesta al-
guien? ¿levanta alguno su voz? Nadie 
absolutamente se mueve en contrario 
sentido; la identificación entre gober-
nantes y gobernados, y la de todas las 
fuerzas vivas, con unos y otros, es 
completa. 
En esa Comisión, venios forman, los 
individuos de la última Junta de Feste-
jos—¡que tan mal lo hicieron! que lo 
único censurable que llevaron a cabo, 
fué hacer, lo que hasta entonces no 
habíamos visto ni conocido: meter 
pesetas en Antequera.— 
Ni la suerte ni la desgracia, vienen 
solas jamás: la primera es la que actual-
mente consume turno en nuestro pue-
blo, sepamos aprovecharlo, no desper-
diciando ni perdiendo en la empeñada 
acción, ni un solo latido y si necesario 
es echarse a la calle, para a su vez 
echar a Madrid la Comisión (lo que ta! 
vez una exageración parezca) sea el 
pueblo quien nos señale, no el día, si 
no la hora. 
JUAN OCAÑA. 
Tomás March.-Valencía 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
üepreseníanls: JOSÉ BEBDIÍH floeilD. 
Interviene o no 
interviene la Autoridad 
Desearíamos que por la Alcaldía, se 
prestara mayor atención, a las diferen-
cias entre obreros y patronos del ramo 
de Zapateros. 
Parece se va eternizando el conflicto, 
en perjuicio notorio de unos y otros, y 
como quiera que todos los demás que 
surgieron,fueron resueltos prontamente, 
entendemos que el actual no debe ser 
asunto a resolverse por nuestros biz-
nietos. 
Urge por consiguiente, llevar la paz 
a este campo, lo que no creemos— 
como ya decimos—sea extremadamente 
difícil, máxime cuando las divergencias 
de otros gremios, tuvieron rápida y 
amigable transacción, en bien de todos 
y de la Ciudad. 
Es absolutamente necesario poner en 
acción todos los medios conducentes 
para que se transija. 
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R los suscripíorcs 5e fuera 
Siendo requisito indispensable 
para la buena marcha de la Admi-
tiistración de este periódico, que el 
pago de las suscripciones de fuera 
sea anticipado, rogamos a los se-
ñores que deseen continuar reci-
biendo el mismo en el próximo 
trimestre de Octubre a Diciembre, 
que envíen el importe por giro 
postal o sellos de correo. 
A ñn t eque ra , a sus 
mujeres y para ajusto,, 
Como respondiendo a nuestro pensa-
miento, interpretando fielmente nuestro 
sentir lia sabido «Jiisto* ocuparse de 
nosotros. 
Los soldados de El Sacrificado agra-
decen de todas veras, la cariñosa defe-
rencia, la delicada solicitud, con que el 
noble pueblo de Antequera, ha sabido 
recibirnos y atendernos, envolviéndo-
nos con e! soñador encanto de la 
ciudad creyente, acariciando nuestro 
espíritu con el místico fervor de su 
tradición hidalga y cristiana. 
Para todos, nuestra gratitud; para las 
mujeres de Antequera, nuestro mejor 
sentido tributo de admiración, porque 
no es posible verlas sin sentirla, por-
que hay fuego en sus ojos, distinción 
suprema en sus indares, gracia en el 
decir, porque son moras de sangre, y 
de corazón magnánimo. 
Crean todos que nuestra estancia en 
Antequera, es grata para nosotros, que 
grato será nuestro recuerdo porque a 
este irá siempre unida la visión celeste, 
magiiifica y esplendorosa de sus muje-
res de rosa, fuego y nieve. 
José Villaverde Sánchez. 
SARGENTO dei Regimiento Infantería de 
Córdoba, núm. 10. 
ñ OCHO DIAS VISTñ 
Comenzamos hoy esta sección dando 
cuenta de haberse celebrado en la 
noche de! viernes una magna asamblea 
en el salón de actos del Círculo Mer-
cantil, para tratar de la guarnición y del 
cuartei, (de lo que en otro lugar nos 
ocupamos) y de que ha hecho su entra-
da en la ciudad la epidemia de «gripe» 
que se ha llevado ya al Hospital de 
San Juan de Dios 69 soldados, todos 
leves por fortuna. 
Dicha enfermedad se extiende nota-
blemente por toda España y con carac-
teres más graves, en esta segunda 
época. En Cartagena hay 300 enfermos; 
en Pego (Alicante) 700; en Tamames 
(Salamanca) se dan 200 casos; hay 
pueblo como el de Aprés (Huesca) que 
de 500 vecinos hay 200 con dicha 
dolencia, y en Madrid, la capital de la 
nación, hay 4.000 soldados con su co-
lega. ' 
nene su origen en ios ooreros pui-
tugueses que regresan de Francia en 
un estado de miseria y suciedad, del 
que han podido darse cuenta en Burgos, 
donde vieron cruzar un tren, con 
41 enfermos y hasta, alguno que otro 
cadáver. 
Su llegada no impedirá continúen 
en el país vecino, haciendo de las 
suyas las organizaciones revoluciona-
rias, como la última descubierta, a la 
que se le han apresado muchas bombas 
y 6.000 fusiles, ni para que se deje de 
contratar por ia misión militar ameri-
cana 5.000 obreros que han de cooperar 
a retaguardia del ejército que los Esta-
dos Unidos tienen en Francia. 
Y ya que hablamos de Fiancia dire-
mos que se ha decretado por su gobier-
no, el aumento de circulación del papel 
moneda—que ya alcanzaba la cifra de 
-33.000 millones —en 3.000 millones 
más, y que con el préstamo de 250 
müiones que le acabamos de hacer a 
América, llevamos puestos a disposición 
de franceses y yahkis la bonita suma 
de 600 millones de pesetas ¡que aquí 
no haría falta emplear! 
El proyecto de concesión de primas 
para la siembra de trigo será presenta-
do a las Cortes. 
Los socialistas, según declara Bestei-
ro, nunca colaborarán en gobiernos de 
la Monarquía. 
Allá por Diciembre se espera como 
cosa indudable la caída del gobierno 
que ocurrirá tan pronto los presupues-
tos sean aprobados: estos están ya en 
estudio; el aumento de sueldos a los 
funcionarios se pagará desde Octubre. 
Aiba da una nota, en la que des-
miente los rumores de conjura política. 
Comenzó en Madrid la huelga gene-
ral de cocheros. 
«Krancia Gazetta» periódico ruso, 
dice que ios mejores barcos mercantes 
rusos, han sido requisados por los 
aliados. A ese país se ha trasladado 
Jauja, pues son muy frecuentes las 
detenciones que se practican por milla-
res, y San Petersburgo está ardiendo 
por 12 distintos sitios. 
Ha sido torpedeado el transatlántico 
<Galvay» desapareciendo 100 pasajeros 
y 34 tripulantes. 
Del nuevo Ayuntamiento de Málaga, 
se llevan unos rateros—¡los hay auda-
ces!—14 puntas de platino de los 
pararrayos. % 
Las tropas alemanas abandonan el 
saliente de Saiñt-Mihiel y el imperio 
austro-húngaro hace proposiciones de 
paz: parte de la prensa francesa las 
rechaza, la democrática pide se acepten. 
Balfour dice no son sinceras y que 
tienen por objeto dividir a los aliados. 
En L'Humanité, escribe Renaudel: «No 
desoigamos a Burián: los éxitos no 
nos dispensan de dejar sin respuesta 
palabras que pueden ser dulces para 
soldados victoriosos>. 
Alemania declara por boca de su 
Vice-canciller «que la recomposición 
de los aliados por los americanos, 
tiene cierto limite; que la flota de Ingla-
terra, después de la lucha, no será 
inglesa, estará mediatizada y que Bél-
gica tomó parte en la política de cercar 
miento. - ' . r- ^ . v^-
Vuelan sobre Patis aviones alemanes, 
que dejan caer 22 toneladas de bombas. 
Melquíades Alvarez. pronuncia eij 
Oviedo un discurao en el que sostiene 
está capacitado para gobernar el partido 
que acnudilia y que esta es cosa que 
él desea. 
Llegan a Madrid los armadores de 
los pesqueros de Huelva, Isla Cristina 
y Ayamonte, para que itrtetvenga el 
Gobierno y consiga de Portugal los 
deje pescar fuera de los límites de las 
aguas de dicha nación: por ésta se 
apresan cargas y barcos ocasionándoles 
perjuicios que no bajan de un millón 
de pesetas. 
Aumentan en Barcelona las huelgas 
y en Madrid se establecen nuevas 
restricciones en el consumo de fluido 
eléctrico. 
Rodríguez Marín, el sabio polígrafo, 
hijo adoptivo de Sevilla, dedica a su 
Ayuntamiento las obras «El casamiento 
engañoso* y coloquio de ios perros 
«Cipión y Berganzo>. Con este motivo 
se dará su nombre a una calle de la 
caphal andaluza. 
Rómpese un cable de tracción de 
vagonetas en la mina «Silfid» (Bilbao) 
causando 10 heridos. 
Rusiñol, el escultor glorioso, se en-
cuentra grave. 
Comunica a los periodistas el minis-
tro de Abastecimientos, que en los 
ocho primeros meses de este año se 
han extraído de las minas de carbón 
un millón de toneladas más que el 
año pasado y que en el próximo Abril, 
quedará concluido el ferrocarril Villa-
blino-Ponferrada con lo que la produc-
ción carbonífera satisfará el consumo 
nacional. 
Del Colegio de San Luís 
Se ha llevado a cabo información 
por dos señores concejales, represen-
tando al Ayuntamiento, acerca de la 
manera de desenvolverse actualmente 
el mencionado Centro de enseñanza, 
ejercitando con ello la Corporación 
Municipal, la acción fiscaiizadora que 
corresponde al importante apoyo eco-
nómico que le presta. La aludida comi-
sión edilesca ha manifestado en el ca-
bildo penúltimo, que encuentra perfec-
tamente normal el funcionamiento del 
Colegio, y ha pedido y logrado que se 
ratifique la confianza del Ayuntamien-
to en el claustro de profesores. Nos 
congratulamos muy mucho de ello, 
porque contra lo que pudo torpemente 
pensarse por algún que otro espíritu 
pequeño, somos amantes de ese pres-
tigioso establecimiento de enseñanza 
en el que nos hemos educado todos 
los que escribimos para el público en 
Antequera; y llevados de ese amor 
sincero, nos ocupábamos ha poco de 
algo que afectaba al régimen interno, 
recogiendo ecos que tuvimos por auto-
rizados. Nosotros censuraríamos enér-
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gicamente. en nombre de la cultura y 
conveniencia de Antequera, que, no ya 
se suprimiera, sino siquiera se merma-
se la subvención que el pueblo, por 
conducto del Ayuntamiento, tiene asig-
nada al Colegio de S. Luis; pero, inter-
pretando el, sentir de ese pueblo que 
paga, estimamos, que se tiene derecho 
a que todos los elementos directivos 
de la enseñanza, presten a la obra 
bienhechora el máximo de su esfuerzo 
persona!, sin que pueda darse el caso 
de. que catedrático alguno deje" de 
asistir a las clases, ni permanezca en 
ellas menos horas de las señaladas, sea 
quien fueie. Esperamos, pues, seguri-
simos de que al adoptar el Ayunta-
miento el acuerdo de la semana pen-
última, ha obrado con completo cono-
cimiento de causa, y ello debe ser fir-
me garantía para todos. 
Parece que es probable que forme 
parle, para el próximo curso, de la 
comisión directiva, el Sr. Jiménez Vida. 
De la cátedra de francés se ha encar-
gado, según nuestras noticias, el co-
mandante de infantería D. Francisco 
Asíorga. 
Se ha dicho que había disminuido 
el número de matriculas para el año 
próximo, y lejos de ser así, creemos 
que ha aumentado. Antes ai contrario 
de ser dañoso para el Colegio que en 
los últimos exámenes se hayan des-
aprobado varios alumnos, significa una 
garantía para los padres de familia, es 
decir, para los que, y esa es la gene-
ralidad, aspiren a que los chicos sepan. 
Y bueno es que se conozca, que esos 
mismos catedráticos del Instituto que 
dieron aquellas notas, han concedido 
ocho matrículas de honor para el nue-
vo curso. 
Tal detalle favorece al par que a 
esos señores examinadores, al Colegio 
de S. Luis. 
Conque, a trabajar todos en pro del 
progreso del importante Centro ante-
querano. 
Para nuestro coloborador "justo,, 
a propósito de su campaña. 
La falta de servicio que aun persiste, 
pues ahora el asunto del Cuartel impe-
riosamente reclama atención preferente, 
nos han obligado a pasar en silencio 
los artículos de nuestro colaborador, 
de los cuales nos hacemos solidarios, 
toda vez que vienen a ser prolongación 
del que publicamos en el número 2 con 
el encabezamiento de "SER O NO 
SER." 
Nosotros rogamos al competente pu-
blicista, no ceda en su tarea por el 
triunfo de la equidad y la justicia; que 
la continué con la alteza de miras y 
ecuanimidad que siempre la trató, lo 
que nos ha dado en varias ocasiones y, 
hora es ya de hacerlo públco, motivos 
para felicitarlo y felicitarnos. 
Cuando ya esté en marcha lo del 
Cuartel, cuando no haya la menor du-
da de que las gestiones que a tal pro-
pósito se encaminan, siguen el acertado 
norte que los antequeranos desean y 
esperan seguros y confiados, aborda-
remos la cuestión, de la que es tan 
buen paladín, y ya veremos si tiene re-
mate digno sus aspiraciones, que son 
también las nuestras; reivindicar pron-
tamente a la clase media. 
Cuarteles ; Escuelas 
Dos ideas a cual más nobles y.sim-
páticas se agitan actualmente en el am-
biente antequerano: construcción de 
cuarteles para conseguir que un regi-
miento venga de guarnición a esta ciu-
dad y creación de 20 escuelas públicas. 
Ha nacido la primera en un grupo 
de amantes entusiastas de su pa-
tria chica, para la que desean toda cla-
se de mejoras y para la que anhelan to-
da suerte de bienandanzas, estando dis-
puestos estos señores a tocar todos los 
resortes, a realizar innumerables ges-
tiones y a llevar a cabo cuantos sacii-
ficios se precisen para que un regimien-
to guarnezca nuestra hermosa pobla-
ción en el plazo más breve posible. 
, ¿Sabéis lo que significa una guarni-
ción en Antequera? . . . Una fuente de 
ingresos considerable para el vecinda-
rio en general, que repercutiría princi-
palmente en el comercio y pequeñas 
industrias, una nota de color y altamen-
te simpática que darían nuestros biza-
rros militares en calles y plazas, y so-
bre todo, muchísimos corazones feme-
ninos.que rebozarían felicidad ai reali-
zar sus ensueños de color de rosa con-
templando al pié de los hierros de su 
reja al apuesto militar que la requiere 
de amores . . . ¿Qué importa que algu-
nos de estos corazones sangren des-
pués víctimas de los agudos pinchazos 
de los desengaños amorosos? La in-
mensa mayoría pasarán por las parro-
quias del brazo del objeto de sus amo-
res, y al entrever toda la dicha que es-
te puede proporcionar a las bellas an-
tequeranas, cuyos esculturales cuerpos 
y hechiceros semblantes hacen creer al 
forastero que recorre las calles de la 
ciudad que se encuentra transportado al 
séptimo cielo de los creyentes del Pro-
feta, a juzgar por las encantadoras hu-
ríes que encuentra por doquiera, obli-
gándole a torcer involuntariamente la 
cabeza admirando tales maravillas esté-
ticas, damos por bien realizados cuan-
tos esfuerzos se hagan para dotar de 
un regimiento a la población, aunque 
no hubiera de conseguirse otras ven-
tajas. 
Engendrada la segunda en el seno de 
la Excelentísima Corporación municipal 
por la que se acordó solicitar la crea-
ción de veinte escuelas, merece esta 
idea el apoyo y el entusiasmo de todos 
los buenos antequeranos, de cuantos se 
interesen por la suerte de esta hermosa 
ciudad de legendario recuerdo de glo-
ria, de todos aquellos que conserven 
un resto de cariño por la población 
donde vieron la luz por vez primera, 
donde se conservan las cenizas de sus 
antepasados y donde cada calle y cada 
I plazuela evocan un recuerdo y despier-
I tan una intensa y grata emoción. 
¿Os hacéis cargo de la transcendencia 
¡ que entraña la creación de veinte es-
; cuelas? 
Son veinte nueyos santuarios dedi-
| cados a la cultura local, veinte nuevas 
catapultas dispuestas a demoler el ro-
coso edificio del analfabetismo y de la 
ignorancia, veinte nuevos faros alum-
bradores de otros tantos puertos segu-
ros que libran del borrascoso mar de la 
incultura, en donde son amenaza con-
tinua los terribles escollos de la crimi-
nalidad y de la miseria. 
Veinte escuelas que se yerguen nue-
vas, quizás impliquen el derrumbamien-
to de otras tantas cárceles que se harán 
inútiles, de algún asilo que no servirá 
para nada,tal vez el cierre de algunas ta-
bernas y, seguramente, la desaparición 
de esas hordas de golfos y vagabundos, 
carne de presidio, candidatos a la mise-
ria que proporcionan numeroso contin-
gente a los hospitales y asilos y que son 
la pesadilla de los agentes de la auto-
ridad, la desesperación de los transeún-
tes y la vergüenza de las poblaciones 
que no saben o no quieren evitar tales 
desdichas. 
Esas veinte escuelas pueden concluir 
con todos estos males;porque ellas pro-
porcionan cultura que dignifica al hom-
bre, conocimientos que le son de utili-
dad,y educación que, transformando sus 
instintos, le aparten de la vagancia, del 
vicio, de la criminalidad, y como es na-
tural, le eviten el hospital, el asilo y la 
cárcel. 
¿Puede concebirse idea más grandd 
y más noble? Seguramente que no, y 
por eso repito debemos apoyarla con 
todos nuestros entusiasmos y con to-
das nuestras energías. 
Pero antes de pensar en nuevas es-
cuelas ¿no sería conveniente estudiar 
las que existen, enterarse de su funcio-
namiento, a considerar los obstáculos 
con que luchansus maestros,contribuir a 
su labor dándoles facilidades en lugar 
de crear dificultades a estos modestos 
funcionarios que prisioneros de la pe-
nuria económica y esclavos de las an-
gustiosas miserias del vivir, tienen to-
davía la grandeza de alma necesaria 
para olvidar sus propias desdichas, tra-
tando de redimir a los demás de ellas, 
y trabajando obscura y silenciosamen-
te en sus pobres escuelas para salvar 
por medio de la instrucción a sus dis-
cípulos del asilo y del hospital, sin pen-
sar siquiera en que probablemente este 
es porvenir que aguarda hoy por hoy 
en España al educador y a los suyos/? 
¡Creéis que s í ! . . . Pues trataremos 
de este asunto en artículos sucesivos. 
FRANCISCO NAVAS COLOMER. 
ENTRETENIMIENTOS infantiles 
Hojas de construcciones de varios ta-
maños, de 5, 10, 15, 25, 40 y 75 cén-
timos. 
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t i C U ñ R T t L 
Hay que abrir el pecho a la espe-
ranza. 
SOLEMNE ASAMBLEA 
EN E L CÍRCULO MERCANTIL. 
Con ese placer con que siempre se 
acoge lo bueno, y que rara vez en este 
inundo en que vivimos se disfruta, va-
mos a ocuparnos de la Asamblea nota-
ble, celebrada en la noche del viernes, 
a las 10, en el Salón de Actos del Cír-
culo Mercantil. 
Esa Asamblea ha deliberado sobre 
la cuestión, por muchos conceptos ár-
dua, de que la ciudad, cuna no inte-
rrumpida de héroes, hombres ilustres 
y políticos de altas dotes, alcance la 
gloria de tener por huésped, ¡ y para 
siempre!, una parte de nuestro ejército, 
invicto y sin mácula. 
Nuestro gozo se explica, porque ve-
mos muy próximo el hecho, porque 
la realidad de su consecuencia está al 
llegar y porque esta afirmación la sos-
tiene ta garantía de los factores en 
juego. 
Tuvo lugar la citada reunión, como 
ya hemos dicho, en la noche del vier-
nes, asistiendo los señores D. José 
(jarcia Berdoy, D. Rafael Rosales, don 
Bernardo Laude Bouderé, D. Manuel 
García Berdoy, D. José Navarro Ber-
dún, D. Rafael Vázquez Navarro, don 
Félix Ruiz García, D. Román de las 
Heras, D. Antonio Casco García, don 
Ramón Navas Rodríguez, D. José de 
las Heras, D. Antonio Sánchez Puente, 
D. José León Motta, D. José Ramos 
Gaitero, D. Rafael García Talavera y 
D. Luis Thuillier. Este señor llevaba la 
representación de los siguientes: señor 
Vicario Arcipreste D. JRafaél Bellido 
Carrasquilla, D. José Águila Castro, 
D, Luis Lería, D. José Rojas Pérez, don 
León Sarrailler, D. José Muñoz Ortega, 
D. Francisco Romero García y D. José 
Rui/. Ortega. Además, D. José García 
Berdoy representaba al Sr. Diputado a 
Cortes por este distrito, D. José de 
Luna Pérez. 
Por delegación de la Comisión or-
ganizadora interina, de la que fué Pre-
sidente D. José Águila Castro, preside 
el Sr. Thuillier. 
Dada cuenta del objeto de la reu-
nión, se nombra en definitiva la si-
guiente Junta, de la que son elegidos 
Presidentes honorarios, los señores 
D. José de Luna Pérez, Diputado a 
Cortes; D. José García Berdoy, Dipu-
tado provincial; D. Manuel García Ber-
doy, Alcalde; y D. Antonio de Luna 
Rodríguez, ex Diputado provincial. 
Presidente efectivo: D. B-ernardo Lau-
de Bouderé. 
Vice: D. Luis Thuillier de los Ríos. 
Secretario: D. Félix Ruiz García. . 
Vice: D. José Ruiz Ortega. 
Tesorero: D. Rafael García Talavera. 
Vocales : todos los demás señores 
presentes y representados, tomándose 
los acuerdos que van a continuación^ 
Pedir al Ayuntamiento todos los an-
tecedentes del cuartel de Infantería, y 
levantar planos de éste, la posada de 
Moreno y explanada. Gestionar en Ma-
drid el cumplimiento de la R. O. que 
concede una Granja Agrícola a Ante-
quera, y solicitar la creación de una 
Escuela de Artes y Oficios y otra in-
dustrial. 
Con todos estos antecedentes y pro-
yectos, la Junta formada SE TRASLA-
DARÁ A MADRID, EN LA PRIME-
RA DECENA DE OCTUBRE, y allí 
practicará cuantas gestiones sean pre-
cisas para dar a los deseos de Anteque-
ra satisfacción cumplida. 
En la sesión celebrada, entendieron 
todos los congregados, debía ser vice-
presidente de la Junta el vicepresidente 
del Círculo Mercantil Sr. Thuillier, dan-
do así una prueba de cortesía a la men-
cionada sociedad, ya que ella fué la 
iniciadora de que la idea se pusiera en 
ejecución. 
Los señores Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario cambiarán diaria-
mente impresiones para que los acuer-
dos tomados tengan sin demora ejecu-
ción inmediata. 
Terminamos la exposición de lo ocu-
rrido diciendo que reinó el entusiasmo 
más grande y que todos dieron inequí-
vocas muestras del mayor interés por 
el asunto. 
Y ahora decimos por nuestra cuenta. 
Las frases empleadas en. el artículo 
«La guarnición.—Debe salir inmediata-
mente para Madrid la comisión gesto-
ra^ y que escrito estaba antes del 
viernes, tienen una aplicación justa y se 
adapta por completo' a lo sucedido; es 
de indudable actualidad: ninguna de 
las palabras con que hacemos resaltar 
las condiciones no corrientes y méritos 
extraordinarios de aquellos que en nada 
reparan, cuando del bien de Antequera 
se ocupan, podemos en su concepto 
disminuirlas, es muy fácil que aún estan-
do rebozantes de franqueza y sinceri-
dad, no llenen su cometido; pero ¡qué 
hemos de hacer, si nuestro léxico es 
pobre, y bastantes escasos por tanto, 
los medios de dicción con que conta-
mos para exponer nuestros puntos de 
vista! 
Mucha, a no dudar, es la fuerza de 
la Junta nombrada, no es tampoco 
menor la labor a realizar. 
Recogiendo ella las palpitaciones de 
Antequera y haciendo caso omiso de 
las dificultades—que siempre que de 
este particular se habló,al paso salieron, 
—vuelve sobre el asunto, llena de espe-
ranzas, abundante de bríos y con au-
mento creciente en sus ímpetus de 
lucha. Bien merece la apoyemos sin 
prórrogas. * 
Pendiente está la Ciudad leal y noble 
de lo que haga esa escogida hueste, que 
nada escatima ni perdona, y que sacrifi-
ca los respetables intereses de sus ne-
gocios particulares, en aras de poder 
dar cumplimiento a*la aspiración senti-
da desde mucho tiempo atrás. 
No podemos hacer hoy otra cosa 
que prodigar elogios. ¿Llegará la hora 
de las censuras? ¿Podra haber negli-
gencias? ¡No podemos ni suponerlo 
siquiera! Pero si ocurriera algo que 
redundara en perjuicio del plan; si las 
resistencias que es necesario vencer 
fueran abandonadas sin hacer gasto 
total de energías ¡si aquí no llegamos a 
ver una compañía de soldados! (lo que 
revela no pecamos de muy exigentes) 
con todo el sentimiento—y el nuestro-
habrá de ser el primero—abordaríamos 
el complicado tema que expondríamos 
con la ruda franqueza que es la única 
norma de conducta de EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
Cerramos estas cuartillas, comunican-
do a nuestros lectores que por el Círcu-
lo Merca;itil se va a emprender—sin 
que al asunto de la guarnición nada se 
reste—activa campaña sobre palpitantes 
cuestiones que transformarán radical-
mente la vida de Antequera, y de las 
que prometemos ocuparnos oportuna-
mente. 
Lo que dicen los vecinos 
Tenemos en un corto trecho de la 
calle Infante D. Fernando, hasta tres 
gramófonos que no nos dejan dormir. 
¿No podría cesar la tocata a las 12 
de la noche? 
Cuatro vecinos de la calle 
Imprudencia desgraciada 
Uno de los quintos pertenecientes al 
grupo de instrucción que hay en' ésta, 
llamado Migue! Guerrero Ruiz, tuvo la 
malhadada ocurrencia de ir a bañarse 
después de darse un soberano atracón 
de higos chumbos e ingiriendo una 
buena cantidad de agua. Esto le produ-
jo un dolor tan fuerte en el vientre que 
tuvieron que ingresarlo en el hospital a 
la carrera. 
Fueron inútiles todos los remedios 
que pusieron en práctica para hacerle 
evacuar y el infeliz murió entre agudí-
simos dolores. 
Esta mañana a las diez tuvo lugar la 
conducción del cadáver al cementerio 
que fué una solemne manifestación de 
duelo, siendo acompañado el cadáver 
por todos los compañeros, música del 
municipio y representando el duelo los 
jefes y oficiales, tanto de su regimiento 
como de la Caja de Reclutas, Alcalde y 
otros elementos civiles. 
Descanse en paz el desgraciado jo-
ven, el cual era natural de Cúllar-Vega, 
provincia de Granada. 
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Una dimisión 
Ei Sr. Ruiz Ortega ha dimitido el 
cargo de vice-secretario de la Comi-
sión gestora de guarnición, renuncian-
do también a continuar formando par-
le de la misma. 
Los motivos que !e han impulsado a 
tomar esa determinación no han de 
impedir que al hacerse de nuevo cargo, 
desde la semana próxima de la Direc-
ción de este periódico, vuelva a poner 
su pluma al servicio del fin que la Co-
misión persigue, puesto que si se logra 
la guarnición, el beneficio será para 
Antequera, a la que todos sus hijos nos 
debemos. 
—¡Jesús! ¡cómo se ha puesto la vela-
da de Santa Eufemia! Está que no se 
puede ir allí. Sin mentar los pisotones 
y los achuchones, tiran tantos garban-
zazos, que no puede una andar tran-
quila, ni estar sentada en las aceras. 
—Pues este año no han sido sólo 
garbanzos lo que han tirado, porque 
los chinazos han menudeado; yo sé de 
una señora que recibió una pedrada en 
la cabeza, y a un señorito también le 
dió otra en la boca del estómago. 
—Los retoños y los zagalones del 
barrio ese, son más cabileños que los 
de Frajana. Y cuando ven algo de paja 
se ponen retozones. 
—Y lo peor es que había muchos 
que no son del barrio, y por la vesti-
menta parecía que debían tener más 
educación, y sin embargo allí se conta-
gian y forman partía con los otros. 
—Cada año van por allí menos fami-
lias, pero con estos casos, no va a ir ya 
ninguna. 
-—Una fiesta que podía ser agradable, 
como lo era antiguamente, y se ha pues-
to que ni la de un villorrio. 
—¡Ay, calle V!; si es que todo se va 
poniendo peor cada día; mire que el es-
cándalo que armaron en la calle del Ras-
tro Ana Barranco Ortega y Josefa Téllez, 
fué mayúsculo, parecían furias. 
— Pues, ¿y el de la calle del Sol? que 
la brava Encarnación Barta agredió de 
palabras y obras a la anciana María Pe-
draza Jiménez, y que intervino el guar-
dia de Seguridad n.0 69, el cual tuvo 
que ingresar en el hospital a la citada 
anciana? 
—Nada , que las mujeres estamos 
atroces. 
—Si sabe V. algo más, déjelo para 
otro día. porque como es domingo, 
tengo prisa por acabar temprano. 
—Bueno, hasta mañana. 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña, la esposa de D. Enrique Álvarez. 
Enhorabuena. 
TOMA DE DICHOS 
Anoche tuvo lugar la toma de dichos 
de la señorita Teresa Sánchez Muñoz y 
el brigada de esta Zona, D. Francisco 
Domínguez. 
La boda se efectuará en breve. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma la señora doña 
Concepción Cabrera España, madre de 
nuestro colaborador D. Joaquín Checa. 
Deseámosle rápido alivio. 
RESTABLECIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro amigo el oficial de. Correos, 
D. Pedro Puche Aragüez, restablecido 
por completo de su enfermedad. 
UN ÁNGEL MÁS 
D. Sebastián Hérrero y esposa, han 
pasado por la honda pena de ver morir 
a su preciosa hija Lolita, niña de siete 
años, a causa de la difteria. 
Nos asociamos al pesar que aflige a 
sus padres y abuelas. 
DE VIAJE, , 
HAN REGRESADO 
De Málaga, don Fernando Casco y 
esposa; don José Ramos Herrero y fa-
milia.. 
De Granada, el señor conde de Col-
chado y don José Ruiz Ortega. 
De Lanjarón, don Juan Muñoz Che-
ca y hermanas. 
De Málaga, don Antonio de Luna 
Rodríguez. 
HAN MARCHADO 
A Granada, don Fernando de la Cá-
mara y señora; don Ildefonso Santos 
con su esposa e hijos; don Pedro Ce-
rezo Berdoy; don Javier Blázquez Bo-
res, don Ricardo Talavera, don Enrique 
Ortiz Cortés, y don José de Luna Pé-
rez y'familia. 
Ha pasado unas horas entre nosotros 
el procurador de Campillos, don Fede-
rico Manzano. 
COLABORACIÓN VALIOSA 
Honra desde hoy las columnas de 
este semanario, la competente pluma 
del Maestro Nacional D. Francisco Na-
vas Colomer. 
Tenemos la total confianza de que 
siendo sus escritos vehículo de ideas 
nobles y en los que sólo la verdad se-
rá objeto de investigación, éstos han de 
merecer la estima y aprecio de nues-
tros lectores, que por el contenido de 
los mismos, formarán juicio exacto de 
la capacidad e ilustración del nuevo 
colaborador. 
ROBO DE CABALLERIAS 
Del Cortijo de las Lomas del Retamar, 
término de Archidona, han sido roba-
das una cabra y dos gallinas, ignorán-
dose el rumbo qüe han tomado. 
También han sido sustraídas del 
cortijo «Los Rubiales>, término de 
Campillos, propiedad de D. Cayetano y 
D. Andrés Guerrero Párraga, dos caba-
llerías mayores. 
Los ladrones no han sido habidos. 
De la fábrica de * La Peña* sustraje-
ron una cantidad importante de hierros, 
pero siendo advertido por algunos, 
salieron en su persecución, cogiendo 
a dos, cuyos nombres son Francisco 
Osuna Alvarez (a) «Talegas» y Francisco 
Curiel García; el otro, un conocido 
José Povedano, logró escaparse, no 
habiendo podido, ser capturado a la 
hora que esto escribimos; los dos cita-
dos rateros ingresaron en la cárcel a 
disposición del juzgado de instrucción. 
L L A V E P E R D I D A 
Está a disposición de quien acredite 
ser su dueño, en la redacción de este 
periódico. 
Ir por lana . 
Dos baturros en Sevilla quisieron 
reirse de un pobre aguador. Lo pararon 
en el camino y le dicen: 
—Tío ¿musdá V. un traguito de agua? 
—Una obra de misericordia: dar de 
beber al sediento. 
El aguador, notando que se la querían 
dar de primo le contesta: 
—Miste, comparesito, al volver aque-
lla esquina jayará Vds. una juentesica; 
beba usted—Otra obra de misericordia 
—enseñar al que no sabe. 
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E N S A Y O S LITERARIOS 
Coplas de mi tierra 
«Por pillar uno en tu reja 
ando que bebu los vientos; 
eonto lo llegue a pillar, 
tienes en tu reja un muerto.» 
Es una calleja obscujvi. de silente 
calma, donde los trazos inseguros de 
sus casas laceriosas y la negrura de la 
penumbra, le Jan aspecto de una calle 
de pereza mahometana, sufriendo el 
encanto de una trágica leyenda. 
Allá lejos, al final y enfrontando el 
crucero de un camino, sólo el parpadeo 
monótono de un farol se vislumbra, 
pues por las ventanas y puertas ni un 
rayo de luz se filtra. 
Mirando hacia arriba, la estrechez de 
la calle junta sus casas dejando así, ver, 
en esta noche de tradición, un rectán-
gulo de cielo glauco sin los alegres 
guiños de las estrellas: 
— Diríase, la noche y la calle de una 
historia de fadas o de brujas. 
Materialmente pegado a los hierros 
de una ventana de andaluz estilo, un 
«hombre que es sombra, en la sombra 
se avisora: 
-La visibilidad del romántico dibujo 
a pluma de Ricardo Marín. 
De la reja, un murmullo pausado y 
meloso se percibe, y... sólo ese rumor 
sordo, ese peculiar zumbido que pa-
rece siempre lejano en la alta noche, 
en las calles solitarias, acompaña el 
amoroso runruneo. 
—Hálitos de quietud y poesía se 
respiran. 
Tras unas horas de silencio platónico 
que atarantan la calleja, unos pasos 
decididos y sonoros han roto el encan-
to de la noche aletargada y, un hombre 
por en medio de la calle avanza... 
Un murciélago aterrorizado del ruido 
de los pasos, sale del boquete de una 
fachada carcomida, dando encontrona-
zos en las paredes: como borracho de 
misterio parece. 
El idilio de la reja se ha cortado... 
El bulto de la reja se separa y mira 
atento al que avanza... 
Los dos hombres que por rivalidad 
se odian, como dos leones miden sus 
fuerzas... 
Tras la disputa se hizo el silencio, 
sólo el jadeo de sus gargantas se per-
cibe... y, al fin, una puñalada certera 
como una centella, un cuerpo desploma, 
y un charco de sangre moza mancha 
de rojo el suelo... Un ¡ay madre! el 
cuerpo caído exhala. 
Una silueta de hombre huye y, unos 
sollozos se escapan tras los hierros de 
la reja... 
Hernando Liñán Castaño. 
SARGENTO del Regimiento Infantería de 
Córdoba, núm. 10. 
Antequera 23-9-918. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 10 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Lunes 23.—D.a Luisa Uribe, por sus 
difuntos. 
Martes 24.—D J Elena de Arco viuda 
de Ovelar, por sus difuntos. 
Miércoles 25. —Srta. D.a Teresa Mora-
les Berdoy, por sus padres. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Jueves 26.—D. Antonio Palma, por su 
madre. 
Viernes 27.—D. Aíanasio Manzanares, 
por sus difuntos. 
Sábado 28.—D. Juan López Gómez, 
por su madre. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Domingo 2Q.—D, Francisco González 
Machuca, por sus difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Pavón Guerrero, Trinidad Álva-
rez Pozo, Francisco Requena Mena, Jo-
sefa Romero Hurtado, Juan Acedo Pin-
to, Julián Manjón Morente, Petra Áiva-
rez del Canto, M.aJosefa González Gu-
tiérrez, Carmen Ruiz Rubio, Juan Gar-
cía Rico, Carmen Arjona Roa, Francis-
co Gallardo Sánchez, Francisco Carne-
ro González. José Osuna Acedo, Pilar 
López Rodríguez. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Los que se mueren 
Concepción Vázquez Morales, 60 
afíos; Dolores Henero Sánchez, 7 años; 
Dolores García Casado; 22 años; Enri-
que Becerra García, 17 meses; Teresa 
Jiménez Cobos, 72 años; Josefa Godoy 
González,-70 años; Ana Núñez García, 
85 afiosj José Romero de la Cruz, 47 
años; Josefa García Grajales, 68 años; 
Salvador Diez de los Ríos López, 9 me-
ses; Miguel Romero Hidalgo, 4 rneses; 
Antonio Ruiz Rodríguez, 74 años; José 
Gago Reina, 40 días; Rosario Diez de 
los Ríos Vergara, 54 años; Antonio 
García Sánchez, 2 meses; José Rincón 
Muñoz, 81 años. 
Varones, 9.—Hembras, 8 
Total de defunciones.' . . . 17 
Total de nacimientos. . . . 15 
Diferencia en contfa de la vitalidad 2 
Los que se casan 
Antonio Tirado Pérez con Josefa 
Melendes Gutiérrez.—Francisco Jimé-
nez González con María Molina Mar-
tín.—Antonio González Sánchez con 
Teresa Estrada Gutiérrez. — Enrique 
Abad Ortega con Isabel Casero Alva,— 
José Muñoz de Toro García con Espe-
ranza García Muñoz de Toro. 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Lotería de Navidad, 
y al efecto, canjearemos po'r cada lote 
de cupones, de los que pubiiquemos 
hasta el 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A los sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más, les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correípondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números. 
Regalos de "el S o l d é Antequera" 
1. °. Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
' -t-
MES DE SEPTIEMBRE 
C U P Ó N n.0 4 
Los escritos qve no sean de interés ge-
neral te considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, / serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
ñ G R I C U L T U R ñ 
Necesidad 
del empleo de los abonos químicos . 
El más importante progreso realizado 
por la agricultura en el último medio 
siglo, tiene su origen en el conocimiento 
más detallado y preciso del proceso de 
la alimentación vegetal. Hasta que 
conocieron los botánicos la forma de 
alimentárselas plantas y las sustancias 
que constituían sus alimentos, no era 
posible que la agricultura realizase 
progreso alguno en su parte más esen-
cial, o sea en proporcionar a las plantas 
los elementos necesarios para su com-
pleto desarrollo, estando supeditada la 
cantidad de materia vegetal que podía 
formarse en la unidad de superficie, a 
los elementos utilizables en el terreno, 
que, en general, son escasos, o a los 
que se podían suministrar bajo la forma 
de los abonos naturales que se produ-
cen también de una manera general en 
cantidad insuficiente para atender a las 
necesidades de un cultivo intensivo. 
Los abonos químicos, que en cierto 
modo son de producción ilimitada, y, 
desde luego, de fácil transporte y de 
aplicación sencilla, han venido a resol-
ver el gran problema de aumentar la 
producción por unidad de superficie. 
Cultivar sin aplicación de abonos, es 
antieconómico en casi todos, por no 
decir todos, los países agrícolas, porque 
la mayor parte de los factores que inter-
vienen en la producción, aumentan 
constantemente de precio, sin que los 
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productos lo hagan en la misma propor-
ción. La única defensa está en producir 
más por hectárea, y esto no puede, en 
manera alguna conseguirse, por mucho 
aue se perfeccionen los medios mecá-
cultivo, más que aumentando 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
¡alíñente la ri jeza de los suelos, 
proporcionando a ¡as plantas las prime-
ras materias para la elaboración de los 
productos vegerales útiles al hombre. 
Por muy rico que sea un suelo, y 
aun cuando le consideremos práctica-
mente inagotable, por lo que se refiere 
a los elementos que las plantas nece-
sitan para ijsu alimentación, siempre 
resulta, como la práctica lo demuestra 
a diario, que estos elementos no están 
en condiciones de ser inmediatamente 
asimilados en la proporción que los 
vegetales exigen, o lo que es lo mismo, 
que emplean menos tiempo las raices 
de las plantas en absorber los elemen-
tos útiles, que el que éstos necesitan 
por la acción de los elementos naturales 
en ponerse en condiciones de ser absor-
bidos. Asi, por ejemplo, no hay suelo 
capaz de producir, sin el auxilio de los 
abonos, cualesquiera que éstos sean, 
ni aun aquellas tierras vírgenes, profun-
das y labradas esmeradamente, 50 tone-
ladas de remolacha azucarera, 30 ó 35 
quintales de trigo, 25 ó 30 toneladas de 
patatas, etc. etc., producción que se 
consigue corrientemente con una ferti-
lización abundante y un cultivo esme-
rado. 
Aun cuando con los abonos naturales 
se pudieran conseguir rendimientos 
como los que arriba apuntamos, el pro-
blema económico no estaría resuelto, 
porque éstos, como ya hemos dicho, 
están en defecto en todos ¡os países del 
mundo civilizado, con relación a la 
supeificie cultivada. Se hace preciso, 
por consiguiente, el empleo de abonos 
químicos. 
É f • ' : x . ' 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
José Prieto Morriana. José Muñoz, 
Alpargatería. Francisco Domingo Arra-
bal. M.a Zarrifla Reyna, calle Cambrón. 
Juan Arjona Pérez. Francisco Castillo. 
Juan Ramos Peláez, Josefa Gallego de 
las Flores. José Piada, calle Alonso 3. 
Francisco Paché, José Amado Conde. 
Srta. Ana Vega Palomo, Casería Cha-
cona. Pura Postigo Bereanabe. Rafael 
Martín Matas calle Fonceca 12. José 
Fernández Santiago, comercio. Antonio 
Gallardo. Srta. Consuelo Rojas. José 
Navarro, Romero Robledo 4, Teresa 
^uiz. Acera Alta. 
TELEGRAMAS 
Ribot. Espinosa Sánchez, sombrere-
ro- José García, Cadenas. Juan Palo-
Tiino. « 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro , celuloide, p l a t i no y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clínica dental; Trinidad de Rojas, 34. 
COMPAÑIA ESPAÑOLA D E S E G U R O S S O B R E GANADOS 
Domicilio social: MADRJD. 
Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inutilización o accidentes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
r=r: Agente local: CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Sta. Clara, n.0 0. - ANTEOUERA = r : 
de F. LÓPEZ L . de G A M A R R A 
R E L O J E R O OFICIAL DE LA CIUDAD 
Composturas garantizadas y e c o n ó m i c a s . 
I n f a n t e D . R e m a n d o , & @ . 
Hfjanuel (fergara j p t r o t 
AGENTE B E TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Tal ler de S a s t r e r í a 
de CORPAS. - ín fanfe , 5 
Primera casa de la provincia en trajes de 
sport; niños, y abrigos de señora y caballero. 
DE m i E M 
y su partido judicial 
Un tomo en 8.°, 200 páginas, 
20 fotograbados y un plano de 
carreteras, a dos colores. 
Una peseta. LíDrería EL SIGLO XX 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN TEL SIGLO XX> 
11 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
C A L L E D E L PLATO, n." 9. 
B o e t t i c h e r y N a v a r r o 
INGENIEROS. — MADRID. 
Materiales completos para electricidad, 
timbres y teléfonos. 
Accesorios para maquinaria, correas, herra-
mientas, etc. 
Ascensores, lámparas de filamento metálico, 
motores, calefacción. 
Aceites y grasas para la industria. 
- Representante: MANUEL VEBGARA RIOS. -
DE ROMÁN GONZÁLEZ-MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas; pavimentos y pedestales. 
L Á P I D A S M O R T U O R I A S 
Representante en Antequera, 
ENRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual facilita muestras y precios. 
ÍAutorizado por la Comisaria General de Seguros.) 
C A J A N A C I O N A L D E S E G U R O S S O C I A L E S 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
R A J V I B L A D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
P O R P É R D I D A D E T R A B A J O . 
P O R E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
Representante: F . RUIZ O R T E G A , 
EL SOL DE ANTEQUERA 
DE 
El Sol de (ñntequera 
I M I F A DE PUBLICIDAD A R T Í C U L O S l)K J O Y E R Í A A L A L C A N C E DE TODOS 
. • Prucedentes de la acreditadísima fábrica ZENMTH de faina universal.—SUIZA. 
V t í i i t Í I Í Í * Í X X o o n t í i c l o 5?- a j > l a i g j o s . 
Depósito cxchisivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ^ E b O J E S D E N Í Q U E L , A C E R O , ^ L A T A . OF^O J ^ L A Q U É Y O R O 
IDE- L E Y D E 18 Q U I L A T E S . - : - C ^ D E J M A S , S O R T I J A S , 
f E N D I E N T E S Y DEJVIÁS A ^ T Í e U L O S D E J O Y E R Í A . 
Bicicletas y motocicletas. Máquinas para coser y bordar* 
Cnnppin|if|nrj en Relojes CRONÓCrRAFOS •:• C U E N T A - P U L S A C I O N E S 
LOjJDümilUCIU médicos y R E P E T I C I O N E S a cuartos y minutos. 
ItEPRESENTANTE E S JiNIBQVBRA 5' P CEU LOS DEL DISIRITO: 
ANUNCIOS 
En 1." plana, cada centimetro pur 
ancho de columna. . 0'50ptas. 
En •¿.* v i * , id. id., : •;• . . 0*40 » 
En ^ . o.» y G.a, id. id., ' . 0'35 » 
En 7.* y 8.', id. id 0'25 • 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
tiiniesties, se liarán descuentos especiales. 
"REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
j mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, al ancho de columna . ü'25 pías . 
I?OS ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTKAJUDICIALES, poi-
cada línea, id. id. , . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que 110 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . - . . . 0*25 » 
Pasando de 10 líneas, precios convencio-
nales. 
ESQUELAS 
Participación de definiciones y ani-
versarios, en l.0 plana, cada centi-
rnetró ppr ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.", id. id. . 1 » 
Nota.—El impncsío del timbre, a cargo 
de ios anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
m DE S M P C I O 
. 0^40 ptas. 
C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z . - Calle Sta. Clara . 6 . 
En Anteqaera, un mes, . 
Enera, trimestre, anticipado, 
FUNDICION Y C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
L U N A E H I J O 
S u e e s o p e s de F e l i p e JieFt'epo, B e r t r á n de Li i s , R o d a y £T5. de l a u n a P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, P R O Y E C T O S , P R E S U P U E S T O S , 
E T C . GRATIS . 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
V50 
Manuel Verga ra Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
JARABES PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
y a lmacén de maderas 
Construcción de Carros 
Y ARADOS DE HIERRO 
F R A N C I S C O LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
; José Rojas Gironella s 
S E L L O S D E C A U C H O U T Y M E T A L 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—FIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios.-
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López Sánchez , ^ ^ ^ ^ ^ N C O 
FABRICA DE ABONOS MINERALES^ 
1MP0RTAC1ÚN DIRECTA DE POIMERAS MATERIAS PARA ABONDS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco \\ Nitrato de sosa, ¡j Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainiia . \\ Adufre. || Super/osjaio de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
>3iD O A R CÍA BKnDOY.—Antequ.era 
Representantes en los principales puntos de Andalucía. 
:- C H O C O ü A T E S , C A p E S Y T E S -: 
los mejores son. los de la. 
Para impresos a « lujo y económicos la I M P R E N T A " E L S I G - L O X X " 
I N F A N T E DON PBRNHNDO, «8 . 
